
















































































































































































































































































































































































（資料） 雄松堂書店版『全国商工会議所資料 第Ⅰ期』Disc No.２０に収録されている「小売業経営並ニ金融ニ関スル調査票（１０）
薪・炭」昭和１１年９月（資料番号：６６１６）の９０頁より谷沢が一部を抽出。























































































































































































































（円）家族従業員 住 込 通 勤
１ ２ ― ― ３５０
２ １ ― ― ０
３ ２ １ １ ７５０
４ １ ― １ ６２０
５ ― ２ ― ５００






















































































































































































































30 商 経 論 叢 第５２巻第１・２合併号（２０１７．１）
表３―３ 東京市内における税収構造（１９３５年度）












































































































































総計 ― １９２，８４１，３３４ １００．０
（参考）間接国









































































































































合 計 ７１５ １４７ ６２ １５ ９３９ ２９．７
（構成比） ７６．１ １５．７ ６．６ １．６ １００．０
（資料）『小売業経営調査』の調査票より谷沢が集計。
















































































































１ 雑 穀 ４ １１２．７４ １１１．５３ ９９ ０ １ １ ２
２ 白 米 １０ ２５４．３６ ２４４．３８ ９６ ８ １０ ０ ０
３ 呉 服 ２ ３７６．１９ ３３４．５３ ８９ ０ ２ ０ ０
４ 魚介藻類 ０ ― ― ― ― ― ― ―
５ 蔬菜果実 ３ ６７．９４ ６７．８８ １００ ３ ３ ０ ０
６ 酒 類 ０ ― ― ― ― ― ― ―
７ 菓子パン ８ ２７２．０５ ２６５．５０ ９８ ６ ７ ０ １
８ 薬品化粧品 ２２ １９７．７６ ２４５．３１ １２４ ０ ２２ ０ ０
（異常値を除外） ２１ １９６．８０ １５３．１９ ７８ ０ ２１ ０ ０
９ 家 具 ０ ― ― ― ― ― ― ―
１０ 履 物 ３ ２２１．３４ ２１６．５６ ９８ ２ ３ ０ ０
１１ 薪 炭 ５ ２４８．２０ ２２３．８５ ９０ ２ ４ ０ １
１２ 洋雑貨 ５ １６５．６８ １５４．８８ ９３ ３ ５ ０ ０
合 計 ６２ ２１３．０９ ２２３．０１ １０５ ２４ ５７ １ ４
（構成比） １００．０ ― ― ― ３８．７ ９１．９ １．６ ６．５
（参考）異常値を除外
した合計 ６１ ２１３．０１ １９０．９３ ９０ ２４ ５６ １ ４








































































































１ 雑 穀 ７ ４２ １６．７
２ 白 米 ２９ １０１ ２８．７
３ 呉 服 ３７ ８１ ４５．７
４ 魚介藻類 ２８ ５９ ４７．５
５ 蔬菜果実 ６ ６６ ９．１
６ 酒 類 ２１ ８１ ２５．９
７ 菓子パン ６２ ９１ ６８．１
８ 薬品化粧品 ３１ ８３ ３７．３
９ 家 具 １５ ８６ １７．４
１０ 履 物 １５ ７５ ２０．０
１１ 薪 炭 ６５ １００ ６５．０
１２ 洋雑貨 ２６ ７４ ３５．１














































零細経営 －１４７ ３５５ ２０８ １ ２０８ ８４
商外所得他あり －１８６ ８０７ ６２１ １ ６２１ ３７
商外所得他なし －１１７ ０ －１１７ １ －１１７ ４７
小経営 １８６ ３７７ ５６３ ６ ５５７ ３４４
商外所得他あり ２０１ ８４７ １，０４８ １１ １，０３６ １５３
商外所得他なし １７０ ０ １７０ ２ １６７ １９１
中経営 ８９０ ８４８ １，７３８ ２３ １，７１５ ３２４
商外所得他あり ８８９ １，６５５ ２，５４４ ３８ ２，５０６ １６６
商外所得他なし ８９２ ０ ８９２ ８ ８８４ １５８
大経営 ３，７０２ １，５５９ ５，２６２ ２８１ ４，９８１ １８７
商外所得他あり ４，１７０ ３，０３７ ７，２０７ ３６４ ６，８４３ ９６
商外所得他なし ３，２０９ ０ ３，２０９ １９２ ３，０１７ ９１
規模計 １，１００ ７７３ １，８７３ ６６ １，８０６ ９３９
商外所得他あり １，２６５ １，６０７ ２，８７２ ９５ ２，７７７ ４５２
商外所得他なし ９４６ ０ ９４６ ４０ ９０７ ４８７
（B）満薗による集計
零細経営 －１４０ ３５７ ２１７ ０ ２１６ ８２
商外所得他あり －２１３ ８１３ ５９９ １ ５９９ ３５
商外所得他なし －８３ ０ －８３ ０ －８４ ４７
小経営 １６２ ３８４ ５４６ ６ ５４０ ３３９
商外所得他あり １６８ ８６３ １，０３１ １１ １，０１９ １５０
商外所得他なし １５８ ０ １５８ ２ １５７ １８９
中経営 ８２２ ８４５ １，６６７ ３０ １，６３６ ３１７
商外所得他あり ８５１ １，６５３ ２，５０４ ５３ ２，４５２ １６１
商外所得他なし ７９２ ０ ７９２ ８ ７８４ １５６
大経営 ３，８０３ １，５２２ ５，３２５ ２３９ ５，０８６ １８４
商外所得他あり ４，６６０ ２，９４９ ７，６０８ ３５５ ７，２５３ ９５
商外所得他なし ２，８８９ ０ ２，８８９ １１４ ２，７７５ ８９
規模計 １，０８９ ７６７ １，８５６ ６１ １，７９６ ９２２
商外所得他あり １，３４８ １，５９３ ２，９４１ １００ ２，８４１ ４４１
商外所得他なし ８４９ ０ ８４９ ２４ ８２５ ４８１
（C）乖離率
零細経営 １０５ １００ ９６ ＊ ９６ １０２
商外所得他あり ８７ ９９ １０４ ５０ １０４ １０６
商外所得他なし １４１ ― １４１ ＊ １４０ １００
小経営 １１５ ９８ １０３ １０５ １０３ １０１
商外所得他あり １２０ ９８ １０２ １０４ １０２ １０２
商外所得他なし １０８ ― １０８ １１０ １０６ １０１
中経営 １０８ １００ １０４ ７８ １０５ １０２
商外所得他あり １０４ １００ １０２ ７１ １０２ １０３
商外所得他なし １１３ ― １１３ １０１ １１３ １０１
大経営 ９７ １０２ ９９ １１７ ９８ １０２
商外所得他あり ８９ １０３ ９５ １０３ ９４ １０１
商外所得他なし １１１ ― １１１ １６９ １０９ １０２
規模計 １０１ １０１ １０１ １０９ １０１ １０２
商外所得他あり ９４ １０１ ９８ ９５ ９８ １０２






















































零細経営 １５ １７．９ ２６６ １９ ２２．６ ８８０ ５ ６．０ １，００３ １４ １６．７ ２９４
小経営 ４４ １２．８ ３９５ ９６ ２７．９ ９７６ ４５ １３．１ ２７２ ２９ ８．４ ２１３
中経営 １７ ５．２ ７９６ １３１ ４０．４ １，７６７ ６２ １９．１ ３４３ ３２ ９．９ ２６２
大経営 ７ ３．７ １，０７９ ６９ ３６．９ ２，７５９ ４９ ２６．２ １，１４８ １４ ７．５ ２，６７５
規模計 ８３ ８．８ ５１１ ３１５ ３３．５ １，６９０ １６１ １７．１ ５８９ ８９ ９．５ ６３１
（B）満薗による集計
零細経営 １６ １９．５ ２５５ １９ ２３．２ ８８１ ５ ６．１ １，００３ １２ １４．６ ２８５
小経営 ４４ １３．０ ３８６ ９６ ２８．３ ９９２ ４３ １２．７ ２７６ ２９ ８．６ ２１４
中経営 １６ ５．０ ８４５ １２６ ３９．７ １，７８５ ６１ １９．２ ３３１ ３２ １０．１ ２８７
大経営 ７ ３．８ １，５０８ ６８ ３７．０ ２，７７６ ４８ ２６．１ ９２２ １４ ７．６ ２，６１２
規模計 ８３ ９．０ ５４４ ３０９ ３３．５ １，７０１ １５７ １７．０ ５１８ ８７ ９．４ ６３７
（C）乖離率
零細経営 ９４ ９２ １０４ １００ ９７ １００ １００ ９８ １００ １１７ １１４ １０３
小経営 １００ ９８ １０２ １００ ９９ ９８ １０５ １０３ ９９ １００ ９８ １００
中経営 １０６ １０５ ９４ １０４ １０２ ９９ １０２ １００ １０４ １００ ９８ ９１
大経営 １００ ９９ ７２ １０１ １００ ９９ １０２ １００ １２５ １００ ９９ １０２
















































































































































































































































46 商 経 論 叢 第５２巻第１・２合併号（２０１７．１）
ている）。
（４５）谷沢「業計複合体論文」の表１―１２は，同論文の６６頁に掲載されている。なお表１―１２の小経営とは，
本稿の表３―７の零細経営と小経営の合計であり，同じ「小経営」でも定義が異なることに注意してほし
い。この理由は，そもそも満薗「中小小売商の所得構造」のなかで，規模分類の名称が『小売業経営並ニ
金融調査』（商工調査第７０号）の分類と混同されて使用されているためである。この点については谷沢
「業計複合体論文」の１０～１１頁で具体的に論じているので参照のこと。満薗論文を検討する際には注意し
てほしい。
（４６）表３―７の第三種所得税とは，調査票（裏面）の第三表の（３）「所得税」のことである。当時の所得税
は本来，同表において家業部門の第一種所得税（いわば法人税）と家計部門の第二種所得税（公社債利子
所得税）・第三種所得税に分けて表示すべきだが，調査票で具体的な内訳が得られないため，もっとも大
きいと予想される第三種所得税に書き直している。このような考え方は，満薗「中小小売商の所得構造」
の表３でも採用されているが，満薗がこのように表記した理由は先行研究である谷沢「業計複合体の形成
メカニズム」の表３―２１でこのように使用されていたからであろう。この第三種所得税で乖離率が大き
かった理由として，調査票の数字が中間集計表で誤記入されていたことが推測される。すなわち第三種所
得税で１，０００円以上のもの１１店に限ってみても，以下の３店で中間集計表では過小に誤記入されていた。
菓子４６号：調査票で「１，３４０．９６円」が中間集計表で「１３．４０円」，菓子７９号：同「３，４００円」が「３４．００
円」，薬品化粧品１７号：同「３，０００円」が「３０．００円」。明らかに金額単位の読み間違いがなされている。
（４７）このほか零細経営に限ると，履物９５号の「利息及配当金収入」が調査票で「４，５００円」，中間集計表
で「４５０円」となっていたほか，薪炭８１号の「利息及配当金収入」が調査票で「４，８００円」だが，中間集
計表では「地代及家賃収入」で「４，８００円」と計上されているなど，他の階層でも中間集計表の平均額
データが不正確である点を指摘しておきたい。サンプル数が少ないだけに，このようなミスは致命傷にな
る。
『小売業経営調査』のデータベース作成上の留意点 47
